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Mean delay of reliable multicast transfer
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Guaranteed calls blocking probabilities
Mean best-effort transfer delay
Mean best-effort transfer delay
Guaranteed calls blocking probabilities
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Topology Saved As 
Sub-optimal Configuration
Optimal Terrestrail-Satellite Hybrid Topology
Performances Evaluation
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Number of Satellite Uplinks
Multicast Traffic Optimization (N=50,F=10,G=10)
Ramdomly Satellite Uplinks Positions
Uplinks Positions Selection Using our Method
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